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POLI de Neii Ariies 
Introducció 
Dintre de I'actual terme municipal d'Arnes, 
a la partida primer coneguda com a I'Escala de 
Arnes i posteriorrnent Terranyes, aprofitant les 
condicions climatiques del Iloc, s'hi va construir 
en una data indeterminada un pou per guardar 
la neu que queia en aquella zona durant I'hivern 
i poder-la aprofitar per diversos usos durant 
els mesos de calor. Probablement el seu pri- 
merpropietari fou Gabriel Tarrós, un mercader 
tortosi,' el qual sembla que el va vendre a la vila 
' Aquest mercaderjatenia certaexperiencia amb el comerc 
de la neu. ja que era un dels vuit fiadors que I'any 1622 
van signar en el contracte d'arrendament per proveir neu a 
la ciutat de Tortosa establert entre el mestre velluter Joan 
Tarros i el municipi de Tortosa. Joan-Hilari MUNOZ. "Els 
arrendaments del proveiment de neu a la ciutat deTortosa 
en el primer terc del segle XVII". Recerca 5 (2001), 60. 
d'Arnes i, per motius que actualrnent desconei- 
xem (probablementdeuteseconomics), aquesta 
nevera finalment fou comprada per un grup de 
canonges de lacatedral deTortosa I'any 1635,? 
tal molt bé descriu el canonged'origen gandesa 
Miquel Macip i Bellido "...lo pou de la neu, [el] 
compraren a30denovembre 1635abacterebut 
per mossen Miquel Cabes, notar; d'Arnes, ab 
30 sous de cens a pagar per Nada1 .... '" 
A causa d'aquesta compra i de la riquesa 
documental que hi ha a I'arxiu de la Catedral 
de Tortosa, podem saber moltes notícies sobre 
I'evolució historicad'aquest pou situat en aques- 
ta partidadels Portsd'Arnes. Aixo ens ha impul- 
ACTO (= Arxiu de la Catedral de Tortosa). Caixo Tercer 
Comu del Capitol. document 5. s/f. 
'ACTO. Notas antiguas de esta Catedral. f. 56. 
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sat a donar a coneixer una selecció de dades a 
I'entorn d'aquesta instal.lació industrial durant 
un segle: des del rnornent de la seva compra 
pels canonges I'any 1635 fins a I'any 1734 que 
fou quan es portaren a terme unes importants 
obres de construcció que resultaren rnolt pro- 
blematiques a causa d'un seguit de defectes 
trobats en el moment d'inspeccionar-les. 
La nostraaportació analitzarados aspectes 
del pou de Terranyes: 
en primer Iloc, anatitzarern alguns contractes 
d'arrendament signats entreel capitol decanon- 
ges i diferents particulars durant el segon i terc 
del segle XVII, incidint sobretot en les diferents 
formes de gestió al llarg del temps. 
En segon lloc donarem a coneixer les prin- 
cipal~ obres de manteniment que s'hi portaren' 
a terme en la nevera durant els cent anys estu- 
diats i els principals canvis arquitectonics que 
s'hi van produir. 
L'expiotació del pou: els arrendaments 
per la provisió de neu 
Els pous de neu o neveres, fins a I'aparició 
delfred industrial afinalsdel segleXIX, tenien un 
clar objectiu: servirde magatzem de les precipi- 
tacions en forrnade neu caigudes i arreplegades 
durant I'hivern per.ser emprades durant els me- 
sos calorosos de I'estiu. Aquesta neu s'usava 
fonamentalrn~nt pera tres coses: refredar dife- 
rents tipus de begudes (vi, aiguardent, orxates, 
Ilirnonades, aigües arornatitzades ...), pera usos / medicinals(tallarhemorr~~ies, rebaixar lafebre. 
combatre inflarnacions ...), aixi com també per 
a conservar i transportar rnillor determinats 
aliments com ara el peix fresc o ~ a r n . ~  
Si bé a la ciutat de Tortosa hi consta 
I'existencia, corn a minirn, d'un servei públic 
de proveirnent de neu des de I'any 1 573,5 els 
canonges de la Catedral, com a eclesiastics i 
rnembres d'un grup privilegiat de I'Antic Regirn, 
eren uns grans consumidors de neu peral seu 
consum: laqual cosa segurament els esperona 
a aprofitar la oportunitat que els representava 
tenir en propietat un pou per assegurar-se una 
font de proveirnent propia i així, un grup de 
Josep M. T. GRAU i Roser PUIG. "Refrescar les begudes 
a I'estiu, una practica secular", Girona Gastronomica, 35 
(julio1 1989), 8. 
Joan-Hilari MUNOZ. "Els arrendarnents ..., 57. 
Woracio CAPEL. "Una actividad desaparecida de las 
montañas mediterráneas: el comercio de la nieve" Revista 
de Geografía vol. /V. Barcelona (1970), 11. 
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canonges (el prior rnajor i canonge Josep Isern, 
I'ardiaca rnajor i canonge Andreu Roig, el prior 
claustral i canonge Melcior Jaime, I'ardiaca 
de Borriol i canonge Joan de Croquella, i els 
canonges Miquel Macip, Joan Baptista Ferrer, 
Mateu Tomas, Pere Vidal, Pere Bonamic, Ga- 
briel Pinyana i Gabriel Sortor) van formar una 
rnena de societat i van adquirir un pou de neu 
situ'at a la partida de Terranyes o I'Escala a la 
vila d'Arnes I'any 1635.' 
Aquest fet no era gens excepcional ja que, 
per exernple, els canonges de la Catedral de 
Tarragona, juntament ambels consols d'aquesta 
ciutat, cornpraren I'any 1712 un pou de neu al 
termede Montblanc per aobtenir un proveirnent 
estable de neu i g l a ~ . ~  
Durant els primers anys després de la 
compra del pou de neu, sernbla que hi havia' 
dos canonges (nomenats pel grup dels com- 
prador~) encarregats de la seva administració 
economica. Aixi, per exemple, sabem que a 
principis de I'any 1638 hi havia els canonges 
Pere Vida1 i Francesc Peroy, pero després de la 
mort d'aquest darrer hi fou nomenat substitut 
seu, Joan de Croquella, canonge i ardiaca de 
B6rri0l.~ 
Aquests administradors s'encarregaven de 
cercar persones interessades a transportar la 
neu des del pou fins als llocs de consum (la vila 
d'Arnes i la Catedral deTortosa, principalrnent), 
ja que per exemple, el dia 17 de marq de 1638 
els adrninistradors de la nevera arribaren a un 
acord arnb tres tortosins: el calcater Francesc 
Marti, el cirurgia Josep Prunyonosa i el mercader 
~ o a n  Prunyonosa, pel qual aquests darrers es 
cornprometien, entre d'altres coses, a comprar 
la neu que hi havia arreplegada en el pou de 
Terranyes a raó de dos sous i dos diners la 
rova de pes i vendre-la a la ciutat de Tortosa 
a dos diners la Iliura; també acordaren que els 
compradors, rnentre durés la neu, avancarien 
50 lliures de plata cada mes del preu final de 
la venda i al final de la campanya passarien 
cornptes arnb el capitol. l o  
Cany següent, el 1639, es produi una situa- 
ció similar ja que el dia 6 de rnaig d'aquell any, 
els canonges adrninistradors del pou acordaren 
' ACTo. Caixó Tercer Comú del Capitol, docurnent 5, f. 
15. 
Josep M. T GRAU. La indústria tradicional de Montblanc i 
la Conca en el segle XV111. Montblanc: I'autor 1989, 53. 
ACTo. Actes capitulars 68, acta del 9 de gener de 1638, 
s/f. 
'O ACTo. Actes capituiars 68, s/f. 
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7 sous corn a resta de les 171 lliures i 17 sous 
que valgueren les 1586 roves i 8 Iliures de neu'" 
k ,y -y -&s , - . , . .  <'.,!.,< .-., !...-.Y extretes per Marti. Afinals d'aquell any hi hagué 
< .2~. .% :.y ;A I ,. uncanvi enelsadrninistradors. iaaue hodeixaren 
... 
* .- 
.. . ~ ~ 
.. ..z,,<7.'.. ,, S 1 .:.... ;... 
- ,, ,: ; *.,.t2 .n;: ~x:::gy de ser els canonges Vidal i Croquella i en el seu 
lloc es nornenaren I'ardiaca major Andreu Roig 
i el canonge Pere Joan Bonarnich. 
El dia de sant Esteve de I'any 1639 el capítol 
signa un acord arnb dos pagesos de Tortosa 
anornenats Miquel Espuny i Domingo Bailac. 
.. Arnb aquesta concordia, que duraria un any a 
partir d'aquell rnateix dia. els nous Ilogaters es 
. 
A< --. -.- . ., cornprornetien a portar o fer portar neu "...des 
Nevera Culroya. Fuendetodos del pou de neu de dit il.lustre capital que esta 
en lo Port de la Escala de Arnes ..." a la botiqa 
arnb un pagesdeCalaceitanornenat Joan Garcia 
de Marracho, que aquest podia comprar la neu 
que volgués, a raó de 3 sous la rova per a la 
provisió de la vila de Calaceit l 1  el senyor feudal 
de la qual era, des de I'any 1452, el capítol de 
canonges de la Seu de Torto~a. '~ 
A mitjans d'octubre d'aquell rnateix any, els 
canonges acordaren en una reunió del capítol 
controlar rnillor I'explotació del seu pou de neu. 
jaque decidiren "...que no se adobe lo pou, ni.s 
plegue neu n i  se'n empove fins que sien con- 
cordades les pretensions dels jurats de Arnes 
y les arroves de neu poch més o manco que 
hauran de menester per al servey de la dita vila 
de Arnes y sos habitadors tant solament y no 
pera altres viles n i  particulars fora de la vila per 
los grans abusos que los de dita vila de Arnes 
ne han fet en est any present y corrent y pas- 
sats . . . " 1 3  Aquest acord sernbla indicar que els 
habitants d'Arnes hi rnantenien alguna rnena 
de control sobre ell, tot i estar en rnans dels 
canonges, aprofitant la llunyania existent entre 
el pou i la Catedral deTortosa i el capitol intenta 
controlar rnillor la sortida de la neu recollida, ja 
que s'havia detectat un gran desgavell en la 
seva gestió. 
A través d'un rebut inclos en una acta ca- 
pitular podern saber la quantitat que es podia 
extreure d'aquesta nevera durant un any: el dia 
7 de novernbre de 1639 els canonges signaren 
apoca a Francesc Martí per valor de 71 lliures i 
" ACTo. Actes capitulars 69, s/f. 
'? Santiago VIDIELLA. Recitaciones de la historia politica y 
eclesiásticadeCalaceite. Calaceit: Ajuntament-lnstitutode 
EstudiosTurolenses-Centrode Estudios Bajoaragoneses- 
Familia Jassa 1996,132 i SS. 
l 3  ACTo. Actes capitulars 69. acta del 19 d'octubre de 
1639. s/f. 
del capitol, on els cornpradors podrien ser ta i t  
els rnateixos canonges corn els eclesiastics i 
persones relacionades arnb aquest estarnent 
a la ciutat de Tortosa. Per cada rova de neu 
que portessin a la botiga de Tortosa "...neta de 
estibes, sarrions y altres coses ... ", cobrarien 
onze diners. Tarnbé s'esmenta en el contracte 
el capítol o els adrninistradors de la nevera po- 
drien vendre neu a altres Ilocs, pero en aquest 
cas no estaven obligats aquests Ilogaters ni a 
treure-la del pou ni a portar-la als Ilocs on havia 
estat comprada. l6 
Aprincipisdel mesd'octubredel'any 1 6401í 
es va iniciar un plet civil entre alguns rnembres 
del capitol a causa de la possibilitat per part 
de I'adrninistrador de la nevera o no de vendre 
neu del pou de Terranyes per a la provisió de 
la ciutat de Tortosa i que s'arrossegara uns 
quants rnesos. No hi entrarern afons en aquest 
conflicte perquedepassaampliarnent I'objectiu 
del nostre treball, pero I'apuntern corn un fet 
interessant previ a I'esclat de la Guerra dels 
Segadors, durant la qual el pou sernbla que fou 
abandonat a causa del diferent control polític 
de la ciutat de Tortosa, en rnans felipistes, i la 
zona del pou. sota control frances i de la Ge- 
neralitat. fet que irnpossibilitara la cornunicació 
' 5 i  apliquem I'equivalencia de les mesures tradicionals 
de Toriosa en la qual una lliura equivalia a 338.8 grams 
i una rova eren 26 Iliures. tindrem que durant aquel1 any 
s'hi tragueren aproximadament uns 13.960 quilograms de 
neu. o sigui. gairebé catorze tones. Claudi ALSINA. Gaspar 
FELlU i Lluis MAROUET. Pesos. midesimesures dels Paisos 
Catalans. Barcelona: Curial 1990. 170 i 227. 
ACTO. Actes capitulars 69. acta del 12 de novernbre 
de 1639. s/f. 
' 6  ACTO. Actes capitulars 70,s/f. 
"ACTo. Actes capitulars 70. f. 327v. i SS. 
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entre arnbdós punts.18 
L'any 1652, un cop acabada la Guerra a 
la zona de I'Ebre, els capitulars sernbla que 
tornen a interesar-se pel pou de Terranyes, 
ja que hi ha notícies que hi torna a haver-hi 
neu guardada,19 i fins i tot hi consten obres de 
reparació o de rnantenirnent: "...que als jurats 
de Arnes sels paguen o prenguen en cornpte 
del les pensions de censals deuen a la Yglésia, 
los pins que talla lo sor: Canonge Sortor per al 
pou de la neu ... "20 
Uns quants anys després, concretarnent 
el 1674, i una vegada rnorts practicarnent tots 
els rnernbres de la societat formada I'any 1635 
per comprar i administrar el pou, es canvia 
de sistema de proveirnent, ja que aquel1 any 
coneixern el primer arrendarnent a llarg terrnini 
del pou a un particular, en aquest cas el preve- 
re beneficiat de la Seu Jaurne Mari, per a que 
aquest s'encarregués durant un periode de sis 
anys de tota la feina, o sigui, tant de recollir 
la neu quan les condicions atrnosferiques ho 
perrnetessin, corn de portar-la i vendre-la a la 
ciutat deTortosaals canonges i altres rnernbres 
de I'estarnent eclesiastic de la ciutat." 
Corn que a partird'aquest rnornent aquesta 
sera lafórmula ernprada pel capitol per explotar 
el pou, prenern corn a base I'arrendarnent del 
període 1683-89, per coneixer de forma de- 
tallada quines eren les condicions irnposades 
als interessants en llogar el sewei, ja que les 
clausules no variaren substancialrnent durant 
el darrer període del segle XVll i aquest darrer 
contracte és mes detallat que I'anterior de I'any 
1674: 22 els encarregats del sewei foren quatre 
persones totes elles residents a Tortosa: el 
prevere beneficiat de la Seu Josep Segarra, 
el pages Joan Benet i els bosquerols d'origen 
frances Guillern de Gaya i Marc Lluc. 
La durada del servei es va fixar en sis 
anys (entre els dies 9 de rnarc de I'any 1683 i 
el 8 de mar$ de 1689)23 i no es va determinar 
'Vegeu unaaproximacióal temaa: Joan-Hilari MUÑOZ. "La 
guerra dels Segadors a les Terres de I'Ebre (1640-1 651)". 
Recerca 6 (2002), 43-77. 
'gACTo. Actes capitulars 81. actes dels dies 12 i 16 d'abril 
de 1652, s/f. 
Zo ACTo. Actes capitulars 81, acta del 26 d'abril de 1652, 
s/f. 
ACTo. Actes capitulars 100, acta del 11 de seternbre 
de 1674, s/f. 
ACTO, Actes capitulars 109, acta del 9 de marc de 
1683, s/f. 
23 Aquesta durada de I'arrendarnent era prou llarg si el 
comparem amb d'altres llocs com ara Reus que en du- 
cap preu a pagar pels Ilogaters, sinó que tan 
solarnent s'establia que aquests cobrarien dos 
diners per lliura de neu venuda a la botiga de 
Tortosa. Aquest fet es realrnent interessant, ja 
que en I'arrendarnent anterior (el del periode 
1674-1 680) el llogatersique pagavaun preu pel 
lloguer del sewei (un total de 70 lliures anual?.). 
Potser caldria buscar en aquest canvi d'actitud 
les dificultats que varen tenir els canonges de la 
Seu per aconseguir neu durant I'estiu de I'any 
1680, ja que fins i tot tingueren que adrecar-se 
al rnonestir cartoixa d'Scala Dei per tenir-ne, ja 
que en la nevera de Terranyes no n'hi havia i 
s'havia acabat la que restava en una de Vilalba 
dels A r ~ s . ~ ~  Aixo probablernent va ernpenyer al 
capítol a rnillorar les condicions de I'arrenda- 
rnent per tenir aixi rnés assegurat el sewei de 
proveirnent de neu. 
Elsencarregats del servei havien de "...pro- 
veir de neu a totes les persones eclesiastiques 
y exernptes de la present ciutat y habitants en 
ella...", rnentre durés el contracte,':..a rahó de 
dos diners de plata per lliura dins la present 
ciutat ,... ". 
Tarnbé havien de "...donara la vila de Arnes 
y als habitants en ella la neu necessaria pera 
obs de dita vila (...) a rahó de vuyt diners per 
arroba, rebedora en ditpou, conforme10 dit rnolt 
il.lustre y rnt. Capitol té obligació de donar-la, 
corn llargarnent consta ab lo acte de la primera 
obligació. .. "25 
El censanual del pou (30 sous), quecobrava 
la vila d'Arnes, aniria a carrec dels Ilogaters. 
El capítol de canonges es cornprornetia a 
lliurara I'encarregatdel sewei " ... lopouycaseta, 
bo y abte pera ernpovar y guardar la neu ..." El 
mantenirnent d'arnbdós elernentsaniriaacarrec 
de I'arrendatari un cop hagués signat I'acord, 
estantaquest obligat alliurar-losen lesrnateixes 
condicions en que les havia rebut. Per cornplir 
aquesta condició, el capítol s'arrogava el dret 
de nornenar dos experts, cadascun dels quals 
rava dos o Xerta i la Bisbal d'Emporda que en durava un, 
encara que el servei de proveirnent de neu als habitants 
de Tortosa durant el primer ter$ del segle XVll tenia una 
duracio de nou anys. Joan-Hilari MUNOZ. "Els arrenda- 
ments ..., 53-66. 
AHCTE(=Arxiu Historic Comarcal delesTerresde I'Ebre). 
Fons Notarial de Totiosa. Signatura 3468, s/f. 
25 Aquesta clausula del contracte ens fa recordar el fet 
que el pou abans de ser dels canonges de la Catedral de 
Tortosa havia estat del municipi d'Arnes, pero al vendre'l, 
aquest es va quedar sense lloc per proveir-se de neu, i 
llavors Arnes va aconseguir que el nou amo, o sigui els 
canonges de la Seu, fossin obligats a vendre'ls neu. 
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representaria una de les parts, per comprovar el a omplir dit pou y plegar neu, en la conformitat 
bon estat de les instal.lacions del pou, el salari sobredita ...." a mes de pagar el salari de la per- 
dels quals aniria a carrec del Ilogater. sona que hauria actuat com a testirnoni. 
També es feia esment al tipus i estat de Si la neu arreplegada s'acabés abans 
conservació de la coberta que llavors tenia el d'hora " ...p er haverne venut de aquella a altres 
pou del capitol a Terranyes " ...y per quant la persones, o per qualsevol altre cas faltara (...), 
jasena de dit pou esta apuntalada y pot patir tinga obligació a costes y gastos propris seus 
algun dany faltant dits puntals, percopera evitar ferne portar de altres qualsevols parts ahont sen 1 dit dany. sapia dit arrendatari que ultra dle preu trobara ...", pagant-la els clients al preu fixat de 
c..) de-dit arrendament f...) dega fer y mudar 
dita jasena de sos diners propris, de la mateixa 
galga y llargaria que la que vuy esta...", anant a 
carrec d'ell també "...lo gasto se offerira en lo 
mudar la dita jasena, tornar a cobrir lo dit pou 
de taules en lo modo y forma que estara lo dia 
del entrego, de manera que estiga bé ...." 
El contracte establia detalladament les 
condicions i les obligacions que tindrien eis 
llogaters per recollir la neu en el pou: " ... sapia 
dit arrendatari que nevant en los Ports de Arnes, 
en los quals esta lo dit pou, fins a mitg palm de 
neu, tinga obligació de plegar0 ferplegaraquella, 
fins a tenirple lo dit pou (...)y en cas que en dits 
ports nevas de manera que cayga mitg pam de 
neu catala, no plegara n i  fara plegar aquella fins 
a tenirple dit pou ...". Aquesta diferenciació de 
mesures respon al fet queaTortosa s'empravael 
pam de Montpeller, de24,85 cm. i el pam catala 
que era del de Barcelona, mesurava 19,43 cm.Z6 
En el cas de no replegar neu, el llogater estava 
obligat a mantenir obert el servei, cercant-ne 
en aquells llocs on n'hi hauria. En aquest darrer 
caselsclients pagarien lamateixaquantitat (dos 
sous per lliurade pes) que si fos del pou d3Arnes, 
independentment del seu origen. Si es donava 
la situació que el llogater no volia buscar neu, 
llavors els capitol de canonges podria ". ..fer la 
portar (la neu) y provehirla a costes y despeses 
del dit arrendatari ... " 
Quan el capítol s'assabentava que havia 
nevat "...pera effecte de veurer si h i  havia neu 
sufficient per a plegar aquella f...) podria dit 
illustre capitol f...) enviar una persona pratiga a 
dit pou i Ports pera veurer y regoneixer la neu 
haura caygut y tornant a la present ciutat, fassa 
relació mitjansant jurament f...) de la neu haura 
caygut ...", de manera que si I'informe d'aquest 
testimoni tramés a Arnes afirmava que havia 
caigut la quantitat de neu fixada en el punt 
anterior, llavors "...dit arrendatari reste obligat 
Per tant mig pam de Tortosa equivaldria a un 12,4 cm. 
i el mig pam de Barcelona a uns 9,7 cm. Claudi ALSINA, 
Gaspar FELlU i Lluis MARQUET. Pesos ..., 188. 
2 sous per lliula de pes. 
En el cas que faltés neu a la botiga de 
Tortosa :..de manera que anant a sa casa per 
neu n0.n tindra y li faltara, encorrega per cada 
vegada en pena de deu sous de plata y si la falta 
sera per més de un dia natural, encorrega per 
cada vegada en pena de 3 lliures de plata, en les 
quals penes podra ser executat sens excepció, 
ni replica alguna per lo altre dels mustasafs o 
del veguero sotsveguerde dita ciutat ... "El valor 
economic de les penes imposades es repartirien 
en tres parts, dues anirien destinades " ... a la 
fabrica de la capella de Nostra Senyora de la 
Cinta y fabrica de la yglésia ..." i I'altra tercera 
al oficial que hagi imposat la multa. 
Si es donés el cas que sobrés neu d'un 
any per altre i durant aquest no en caigués en 
suficient quantitat per recollir-la, s'establia que 
aquest neu sobrera ".../a haja de vendrera dites 
persones ecclesiastiques y per a la provisió de 
aquelles y que de dita neu n0.n puga vendrer 
a altres persones, sots pena que estara tengut 
y obligat a provehir a ses costes y despeses a 
dites persones c..) fent portar la neu de les parts 
ahontsea trobara .... ", pero en aquest cas la neu 
de I'any anterior que restés en el pou els clients 
"...la hajen de pagar a 3 diners de plata la lliura 
mentres durara la dita neu o tornara a nevar:.." 
Carrendatari s'haviadecomprometrea tenir 
obertaa laciutat deTortosa una botigaodespatx 
des d'on subministraria la neu a les persones 
de estat eclesiastic i exemptes que ho precisin, 
malgrat que hi hagi d'altres botiguesdestinades 
a la resta d'habitants de la ciutat de Tortosa. 
Si el llogater del servei a part del pou de nu 
d'Arnes, tingués neu arreplegada en altre lloc i 
aquesta la fes servir per a la provisió dels eclesi- 
astics de Tortosa, no per aquest motiu havia de 
descurar en omplir el pou de Terranyes, perque 
el capítol de canonges volia que el llogater "... 
dega y tenga obligació de plegar o fer plegar y 
omplir lo pou de neu tots los anys ....". Arribats 
al cas que el llogater no complis aquest darrer 
compromis, llavors el capítol el podria obligar a 
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fer-ho, corrent les despeses d'aquesta feina a 
carrec del Ilogater. 
Carrendatari havia de presentar fiadors, 
els quals tindrien "...les mateixes obligacions y 
renunciacions de casos que estan obligats los 
arrendataris de la provisió de la neu de lapresent 
ciutat de proveir aquella.. . ': 
El capitol per la seva part es comprometia 
a no buscar cap altra font d'aprovisionament 
de neu o glaq, donant-li I'exclusivitat d'aquest 
servei a I'arrendatari, excepte en casos de forqa 
major corn ara guerres. 
Si per causes climatiques "...algun any no 
neve en los Ports sobredits a la mida que4 obliga 
en tal cas aplegar, que no sia tingut ni4 puguen 
obligar a pagar per aquel1 any o anys que no 
nevara la cantitat que prometra donarper dit ar- 
rendament ... ", encaraquesiquetindraque pagar 
el cens anual de 30 sous a la vila d'Arnes. 
La forma de pagament dels clients de la 
botiga de la neu es podria fer de dues maneres, 
bé en efectiu, béen "pi~hols",~~valentcadascun 
d'aquests corn un diner d'argent. 
Carrendatari també es faria carrec del salari 
del corredor públic (20 sous) i del preu de les 
escriptures notarials necessaries per autentificar 
el contracte d'arrendament. 
Finalment, es recordavaal llogater quesi en 
el darrer any de validesa del contracte hi restés 
neu en el pou "...se haja de concordar ab lo 
nou arrendatari, nomenant cada un de ells una 
persona per sa partper judicar les carregues de 
neu hi haura en dit pou ..." i s'obligaria al nou 
llogater a acceptar pagar el valor d'aquesta neu 
acumulada. 
Característiques constructives i obres de 
manteniment del pou de Terranyes 
Actualment sembla ser que no hi ha restes 
materials visibles del pou de neu de Terranyes 
jaque probablement fou abandonat fa molt de 
temps i els agents físics i la deixadesa n'han 
esborrat totalment la seva existencia. Tot i així 
unseguit de noticiesaportadesper ladocumen- 
tació de I'Amiu de la Catedral de Tortosa que 
27 EIs "pichols", coneguts a altres llocs de Catalunya corn 
aapellofes" eren una mena defitxesencunyadesde rnetall 
que alguns rnernbres de les cornunitats religioses (com 
ara els canonges i els beneficiats de la Seu) rebien corn 
a forma de pagament per haver assistit a determinades 
cerimonies religioses. Després aquestes fitxes podien ser 
bescanviades per quantitats en diners o ernprades, com 
aquest cas, corn a forma de pagament per deterrninats 
seweis, 
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hem anat localitzat fins ara ens permet precisar, 
ni que sigui tant sols de forma aproximada, qui- 
nes caracteristiques tenia aquest pou i la seva 
evolució al llarg del temps estudiat. 
Les primeres notíciesa I'entorn de lescarac- 
terístiquesfísiquesdel pousón de I'any 16.39 ies 
tracta de part d'un informe redactat pel llavors 
mestre d'obres de la Seu de Tortosa Joan de 
Joanies on es parla d'unes obres de reparació 
que calia fer en la nevera i a més es manava que 
"...se fassa la caseta en lo modo y manera que 
dit mestre ha referit ...", aquesta caseta devia 
ser una construcció auxiliar annexa al pou i que 
segurament servia per guardar els estris neces- 
saris per empouar i extreure la n e ~ . ~ ~  
Després de la fi de la Guerra dels Segadors, 
concretament I'any 1652 hi tornen a apareixer 
referencies a I'entorn del pou i d'entre aquestes 
en destaca una recollida a I'acta capitular del 
dia 26 d'abril on s'esmenta el pagament amb 
pensions de censals pendents als jurats d'Ar- 
nes per "...los pins que talla lo senyor canonge 
Sortor per al pou de la neu ..."2g. Aquesta dada 
és interessant i confrontada amb d'altres que 
tot seguit comentarem ens donen a pensar que 
la coberta del pou no estava feta amb volta de 
pedra, sinó amb una mena de sostre de fusta. 
A principis de la decada següent hi abun- 
den els esments al mal estat que presentava el 
pou ja que, per exemple, el dia 15 de febrer de 
I'any 1661 es denuncia el fet que I'arrendatari 
d'aquell moment, I'apotecari Jaume Revull, es 
negava a pagar de la seva butxaca les repara- 
cions que hi calia fer a la nevera, tal corn estava 
obligat a través de les condicions imposades 
en el moment de signar el contracte d'arrenda- 
ment.30Aquesta pressió va deure tenir efecte ja 
que el dia 19 de julio1 de I'any següent es dona 
els vist-i-plau al lliurament que ha fet del pou 
I'apotecari Revull, un cop acabat el termini del 
seu arrendament, ja que el mestre d'obres de 
la Catedral de Tortosa, Jaume Ginovés hi havia 
anat personalment a fer una inspecció i el havia 
trobat tal corn li havien lliurat a l'apotecari en el 
moment de signar el contracte. 3' 
Tot i així, a principis de I'any 1663 hi ha un 
memorial adrecat al nou arrendatari del pou, 
Domingo Bailac, on se li assenyalen les coses 
. . 
. . 
. , 
ACTO. Actes capitulars 69, acta del 15 de novernbre 
de 1639. s/f. 
ACTO. Actes capitulars 81, s/f. 
3VCTo. Actes capitulars 87, s/f. 
3' ACTO. Actes capitulars 88, s/f. 
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que ha de canviar a la nevera, arnb les quals 
podem fer-nos una idea prou clara de com era la 
coberta del pou i del sistema emprat llavors per 
extreure la neu acumulada: "...una jacena nova 
tallada en lluna de bon melis del tamany de la 
que esta en la cuberta del matekpou (...) ítem, 
se han de posar setze fusts sobre la dita jacena 
que tinga cada un un palm de vara en quadro 
de melis c..) ítem, les taules necesaries per dit 
sostre (. . .) ítem, en dit sostre a de posar la porta 
feta en ses frontises (...) ha de posar damunt les 
taules en un pam de terra y a de fer un foguerill 
molt ben fet c..) la barraca se ha de fer un tros 
de paret y tornarla a fer que se esta caient y 
tornar les canals com se estan y així mateix en 
dit pou a de adobar en pedra les parets que,n 
tinguen necesitat que quede ben tancat ... "32Amb 
aquest conjunt de dades podern deduir que el 
pou deTerranyes presentava llavors unacoberta 
de fusta, arnb un doble nivel1 per arllar millor la 
neu del seu interior, que la neu s'entrava i es 
treia per una porta situada a la coberta i que les 
parets estaven obrades en pedra. 
Aquest tipus de coberta era lleuger i rela- 
tivarnent barat, atesa la riquesa forestal de la 
zona on estava situada la nevera, pero reque- 
ria una continuada atenció per evitar que els 
agents atmosferics i el pas del temps la fessin 
malbé, ja que recordern, per exemple, corn en 
L'arrendament que hern comentat corresponent 
al periode 1683-1689 en una de els clausules 
del contracte s'esmentava el mal estat en que 
es trobava la jassera de la coberta del pou. 
Aixo probablernentvaimpulsar alscanonges 
a cercar una solució definitiva al problema del 
cobrirnent de la nevera i aquesta fou, ni més 
ni rnenys, que fer construir una volta o cúpula 
feta arnb materials perdurables a sobre del pou 
de Terranyes. 
De rnornent, desconeixem la data en la 
qual es va decidir tirar endavant les obres, 
pero sabern que aquestes van acabar abans 
del mes d'agost de I'any 1734. La feina no fou 
del tot reeixida corn s'esperava, si ens atenern 
al contingut d'un interessant document datat 
I'any següent i en el qual el mestre rnajor de 
les obres de la Seu de Tortosa, Roc Xambó, i 
encarregat de les feines de construcció de la 
volta en el pou de neu, intenta exculpar-se de 
les deficiencies que mostrava el seu treball un 
32 ACTO. Actes capifulars 89, acta capitular del dia 5 de 
gener de 1663, s/f. 
cop finalitzades les obres.33 
Aquest document, el contingut del qual 
resumirern de forma breu perque depassa am- 
pliament I'objectiu del present estudi, indica 
que si bé el disseny fou obra de Xambó, en el 
seguiment de les feines de construcció aquest 
no estigué present el ternps necessari. Aquest 
darrer fet va motivar que no se seguissin les 
tecniques adequades durant els grans freds 
que hi va haver mentre s'estava treballant en la 
nova construcció "...como trabaxaron en talmal 
ttiempo con fríos y hyelos, si se llega a helar la 
argamaza ya no aprovecha, pues porbuena que 
sea la caly arena, se buelve tierra y mala calidad 
y como después se seguieron tan continuados 
temporales, dió todo en ruina ... ". 
D'altra banda, el testimoni donat el dia 14 
de maig de I'any 1735 per Antonio Pons, rnestre 
major de les obres reials de la Placa militar de 
Tortosa, desprésde inspeccionar les obres fetes 
a IaneveradeTerranyes són clararnent negatives 
per la feina dirigida per Xambó: "...digo haver 
hallado, cassi toda la bóveda demolida y cassi 
lapared de delante, las puertas estarse cayendo 
c..) según se ve el haver caydo la bóveda a sido 
por falta que los pies derechos que mantenh las 
síndrias de la bóveda heran de muy poca resis- 
tencia (...)se halla que la covertura de la bóveda 
que se ha echo ensima estava estipulado en las 
capitulaciones que se havia de cubrir con losas 
bien perfiladas las juntas, digo que estavan tan 
mal ajustadas que no podía de ninguna manera 
dejar de caer las aguas al pozo, como aún se 
ve ensima de los formeros de uno entre y otro 
ensima el gruesso de las paredes ... " 
De rnornent ignorern queva passar després 
d'aquest intent, semblaquefracassat, decobrir 
el pouamb unavoltademamposteria, ni tampoc 
sabern fins quan el pou deTerranyes estigué en 
Ús, pero creiem que la nostra aportació perrnet 
coneixer millor les condicions, característiques, 
problemes i d'altres interessants qüestions al 
voltant d'una indústria tradicional totalrnent de- 
sapareguda a les nostres terres: I'aprofitament 
comercial de la neu. 
33AHDTo (= Arxiu Historic Diocesa de Tortosa). Fons de la 
Catedral. s/n. El document orove de I'Arxiu de la Catedral 
de ~ortoca i a la coberta po;ta la seva descripdó original: 
Común del Cabildo, Cajón 3, número 39, "Sobre la obra 
hecha en el pozo de nieve. Año 1734". 
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